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1 医学部各講座の開設お よ び諸施設 の 竣工
昭和50年 10月 1 日 ， 国立学校設置法 の 一部 を
改正す る 法律 (昭和50年 4 月 22 日 法律第27号)
の施行 に よ り 富 山 医科薬科大学が設置 さ れ ， 同
時に 医学部 も 設置 さ れ， 医学部長は病院担 当 の
小林 牧 副学長 が代行 さ れた。
昭和51年 4 月 l 日 に は解剖学(1 ) ， 生理学(1) ，
生化学(1) ， 病理学(1) ， 内科学(1 ) ， 外科学(1) ， 産
婦人科学 の 8 講座 お よ び一般教育 の 1 1科 目 が 開
設 さ れた。 こ れ よ り 先 ， 同 年 3 月 に 第 l 回 の 入
学試験が実施 さ れた が ， そ の 合格者 100 名 の 第
l 回 入学式 が 4 月 14 日 に挙行 さ れ， 旧 富 山 中部
高校に お い て 授業が開始 さ れた。 ま た 医学部教
授会規定は 昭和5 1年 4 月 28 日 に施行 さ れ ， 同 日
に 第 l 回 の 医学部教授会が開催 さ れ ， 以後順次
医学部教授会諸規定が制定 さ れ る 運 び に な っ
7こ。
医学部 の 講座は そ の後昭和52年 4 月 1 日 に は
解剖学(2) ， 生理学(2) ， 病理学(2) ， 薬理学， 内 科
学(2) ， 小 児科学， 外科学(2) の 7 講座， 昭和53年
4 月 1 日 に は 生化学(2)， ウ イ ル ス 学， 公衆衛生
学， 法医学， 精神神経医学， 放射線医学， 整形
外科学 の 7 講座， 昭和54年 4 月 1 日 に は 内科学
(3) ， 皮膚科学， 眼科学， 耳鼻咽喉科学， 泌尿器
科学， 麻酔科学 の 6 講座， 昭和55年 4 月 l 日 に
は保健医学， 脳外科学 の 2 講座が増設 さ れ ， 計
30講座 の 開設が完了 し た。
こ の 間施設面 では講義実習 棟お よ び解剖棟が
昭和52年 3 月 30 日 に竣工 し て ， 同年 4 月 よ り 現
キ ャ ン パ ス に て 授業が開始 さ れ た。 そ の後医学
部研究棟 (昭和53年 3 月 28 日 ) ， 放射 性 同 位元
素実験施設 お よ び動物実験施設 (昭和53年 3 月
3 1 日 ) ， 共 同 利 用 研究棟 (昭和54年 3 月 23 日 ) ，
附属図書館 (昭和54年 3 月 28 日 ) ， 動物実 験 セ
ン タ ー 第 E 期工事 (昭和56年 4 月 1 日 ) ， 医 学
研究棟大学院第 I 期 (昭和56年 7 月 10 日 ) お よ
び 第 E 期工事 (昭和57年 3 月 3 1 日 ) が そ れ ぞ れ
竣工 し 薬学部研究棟， 和漢薬研究所研究棟お
よ び附属病院各施設 の 相つ ぐ竣工 と 相 ま っ て 本
学 の主 要 な 施設は ほ ぼ完成 を み る に し 、 た っ た。
2 カ リ キ ュ ラ ム の概要 と 改正
本学医学部 の授業は ， 創設準備期 に カ リ キ ュ
ラ ム の 大 要 を 作成 し て ， 昭和5 1年 4 月 よ り 開始
さ れた。 し か し授業時間数は年毎に追加 さ れ ，
膨脹 し 専門諜程は大学設置基準最大 限 の 4 ， 800
時 聞 を 500 時間 も 超過す る 5 ， 300 時 間 に 達す る
過密状態 と な っ た。 ま た 高学年次 に も 英語， ド
イ ツ 語 ， 体育実技そ の 他 の 一般教育 科 目 を 置
き ， 専門 に偏 ら な い ク サ ビ型 カ リ キ ュ ラ ム を 実
施 し た の で、 あ る が ， 基礎医学科 目 の 実習 中 に外
国 語 の試験が気 に な っ て 実習 に 集 中 出 来 な い な
ど の 短所 も め だ っ て 来た。 さ ら に 「 同 一年次に
2 年 を 超 え 在学す る こ と が 出 来 な し 、 j と の学則
第 18条は ， 学生に心理的圧迫 を 与 え る も の と し
て不評であ っ た。
本学に お け る 医学教育 の 実際を反省 し ， よ り
よ い 方 向 に改善す る こ と を意 図 し て 医学教育検
討委員会が設置 さ れ， 昭和52年 5 月 に 第 l 回 例
会 が 聞 か れ た 。 そ の後次第に明 ら か に な っ た前
述 の現行 カ リ キ ュ ラ ム の 問題点 を克服 L ， 学生
に ゆ と り を与 え る こ と に よ り ， 自 主性 と 創造性
を も た せ る カ リ キ ュ ラ ム に し た し 、 と の 願 い か
ら 1 1 9 回 を 数 え る 委員 会 で の 検討 の 後， カ リ キ
ュ ラ ム の 改正 が 昭和58年 4 月 に施行 さ れた。
そ の 基本方針 は 次 の と お り で あ る 。
(1)学期 を 3 学期制か ら 2 学期 制に変更す る 。
こ の こ と ， お よ び授業時間数を 減 ら す こ と (例
え ば 医学専門課程4 ， 779時間) に よ り カ リ キ ュ
ラ ム の過密 ス ケ ジ ュ ー ル を緩和 し ， ク ラ ブ活動
に お け る 各種大会 の 開催時期 につ い て 他大 学 と
歩調を合わせ る こ と が 出 来 る 。
(2)一般教育科 目 ， 外 国語科 目 ， 保 健 体 育 科
目 ， 基礎教育科 目 は 2 年次 ま でに修得す る 。 3
年次 以 後 は 専 門教育科 目 を 集 中 的 に 修 得す る こ
と を 目 指す。
(3)学則 第 18条 (在学年限) 中 ， 1かつ， 同 ー の
年次に 2 年 を 超 え て 在学す る こ と が 出 来 な い 」
を 削 除す る 。 学年毎 の進級判定を 2 年 終 了
時 ， 4 年終 了 時， 卒業時 の 3 固 と す る 。
そ の ほ か音楽， 美術， 文化人類学を新た に 開
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設 し て 選択 の 幅 を広 げ ， 自 由 科 目 と し て フ ラ ン
ス 語 ， ラ テ ン 語を新たに開設 し た 。 ま た 医学概
論を学生参加 に よ る シ ン ポ ジ ウ ム 形式 と し ， 学
生に問題意識 を も た せ る こ と と し 医薬共通合
同 講議 を 開 設 し 毎年関連分野 の特色あ る テ ー
マ を 決 め て 実施す る な ど， い く つ か の 新 し い 試
み が と り 入れ ら れた。
3 医学研究科博士課程 の 発 足
本 学 の基本構想 と し て ， 医学 ・ 薬学相互 の 緊
密 な 連 携 に よ り 医学 ・ 薬学両学部 ， 和漢薬研究
所 の 協 同 研究 の も と に ， そ れ ぞ れ の分野 と 境界
域 の研究 発展を推進す る こ と に よ り ， 医学 ・ 薬
学お よ び 医療水準 の 向 上を 図 る こ と を 創設 の 理
念 と し て い る 。 そ の た め大学院制度 に 関 し ， す
で に薬学研究科博士課程が昭和53年 に設置 さ れ
て い た が ， 医学研究博士課程が 昭和57年 4 月 1
日 に設置 さ れた。
課程 の 編成は 医学部 に お け る 研究 ・ 診療 ・ 教
育 上 の 特性を十分に生か し ， ま た薬学部 ， 和 漢
薬研究所 な ど と の 交流 が 円 滑に行われ る よ う に
次 の 4 専攻， 1 1部 門 に編成 さ れた。 生理系専攻
: 遺伝 ・ 発生 ・ 発達部 門， 生体 ・ 情報部 門 ， 運
動機構部 門 ， 生化学系専攻 : 生化学物質作用部
門 ， 細胞生理化学部 門 ， 内分泌 ・ 代謝部 門 ， 形
態系専攻 : 形態情報部 門 ， 腫湯部 門 ， 環境系専
攻 : 免疫部 門 ， 病原部 門 ， 生態部 門。 な お定員
は 30名 で あ る が ， 各年度 の 入学者数は 昭和57年
26名 ( う ち 本学新卒者 18名 ) ， 58年度 1 5 名 ( 同
10名 ) ， 59年度22名 ( 同 1 1名 ) ， 昭和60年度 15名
( 同 9 名 ) で あ っ た。
学位申 請論文取扱内規は 約 I 年半 にわ た っ て
検討 さ れた が ， 予備審査 の段階で公開 の 論文発
表会が設 け ら れ る こ と に な っ た。 昭和6 1年 3 月
に は 昭和57年入学 の 第 l 期生が課程 を終了 し ，
そ の後論文博士 の学位審査 も 実施 さ れ る 予定 で
あ る 。
4 入学試験情況
(1)入学試験 内 容 の 経過
昭和51年度か ら 昭和53年度 ま で の 入学試験科
目 は 国語， 社会 ( 3 科 目 中 l 科 目 選択) ， 数学，
理科 (物理， 化学) ， 外 国 語 の 5 教科が課 せ ら
れた。 昭和54年度か ら共通一次学力試験が実施
さ れ る よ う に な っ て か ら ， 医 師 と し て よ り 良 い
資 質 の学生を採用 す る こ と を意 図 し て 二次試験
の 内容 を 含 め て い く つ か の 改善を行 っ て 来た。
共通一次 の 初年度 で あ る 昭和54年度は ， 三次
試験科 目 は 数学 と ， 理科 (物理， 化学〕 を 課 し
た。 翌昭和55年度か ら は受験生 の 能 力 を 総合的
に評価す る こ と を 目 的 と し て 小論文を と り 入 れ
た。 最初 の 年 は課題作文型 の 出 題 で あ っ た が ，
2 回 目 か ら は 資料や論題 の論 旨 の正 し い把握，
理解 力 と ， そ の 上に た っ た 自 分 自 身 の 意 見 や 理
解 を 論理的に総合的に展開 で き る 能 力 を み る た
め に 資料提示型 の 出 題 と し 一 定 の 評価を 得つ
つ 今 日 に至 っ て い る 。
昭和57年度か ら は 医学教育 に おけ る 外国語能
力 の 重要性を考慮す る と と も に ， 共通一次試験
に お け る 言語能 力 の テ ス ト 法 の 限界 を 補 う こ と
を 目 的 と し て ， 二次学力試験に英語を取 り 入れ
た。 こ の 際， 受験生 の 負 担 を 軽減す る た め に 二
次試験 の 理科を 除 く こ と と し た。 理科 の 学 力 は
共通一次試験に よ っ て 十分に評価 で き る と 考 え
ら れた か ら で あ る 。 な お 昭和60年度か ら は 高 等
学校 の 新 カ リ キ ュ ラ ム に対応 し て ， 共通一次 の
内 容 に若干 の 変更があ っ た が ， 上記 の 考 え 方 に
根本的 な 変更 を 要求す る も の では な い と 考 え ，
そ の ま ま 数学， 外国語， 小論文に よ っ て 二次試
験 を 行 っ て い る 。
(2)受験者 と 入学者 の 動 向
昭和5 1年度か ら 53年度 ま で の受験者 数は 458
� 483名 (倍率4 . 6�4 . 7倍〉 であ っ た。 入 学 者
の 内訳 は 男 子85�9 1名 ， 県 内 23�3 1名 ， 現役29
� 37名 と 大 き な 変動は な か っ た。 な お こ の 当 時
は 入学辞退者が5� 14名 と か な り め だ っ た。
共通一次 が始 ま り ， 二次試験に数学 と 理科 2
科 目 を 課 し た 昭和54年度 は受験者 1， 0 17 名 (倍
率 10倍) ， 入学者男 子94名 ， 県 内 1 2名 ， 現 役 18
名 で， 入学辞退者は ゼ ロ で あ っ た。 二次試験が
数学， 理科 2 科 目 ， 小論文 と な っ た 昭和55年度
と 56年度 は受験者 470 名 (倍 率4 . 7倍) ， 180 名
(倍率 1 . 8倍〉 で あ っ た が ， 昭和56年度 の 低 倍
率 は 豪雪 の 影響 も 考 え られた。 な お 入学者 は そ
れ ぞ れ 男 子94名 ， 95名 ， 県 内 16名 ， 23名 ， 現役
1 1名 ， 30名 ， 入学辞退者 l 名 3 名 で あ っ た。
第二次試験が数学， 国語， 小論文 と な っ た 昭
和57年度は受験者 690 名 (倍率6 . 9倍) ， 入学者
男 子87名 ， 県 内 16名 ， 現役28名 ， 辞退者 l 名 で
あ っ た が ， 昭和58年度か ら 60年度 ま で の 3 年間
は ， 受験者 236�384 名 (倍率2 . 4�3 . 8倍) ， 男
子79�82名 (す な わ ち 女子学 生 約20%) ， 県 内
27� 4 1 名 ， 現役25�33名 ， 入学辞退者 0 � 2 名
と い っ た と こ ろ に お ち つ い て い る 。
最近数年間 の 動 向 を み る と ， 受験者数は全国
の 医科系大 学 と 同様に減少傾 向 で あ る と い え
る 。 ま た 入学者 で、は女子学生， 県 内 か ら の 学
生， 現役 の増加傾 向 が み ら れ る 。
近年， 医師過剰 の 時代 と も い われ る が ， 入学
後 の 教育 内容 の 改善 と も 対応 し つ つ ， あ る べ き
医師像を展望 に お い た 入学試験 の あ り 方 を さ ら
に模索 し て い こ う と し て い る 。
5 進路状況
昭和57年 3 月 に 医学部第 1 期生75 名 が 卒 業
し ， 同 年 4 月 に は 医学研究科が発足す る な ど ，
医 学部 の 基盤 も よ う や く 整い つ つ あ る 。 こ れ ら
新卒者 の進路は55名 (73 . 3%) が本学関 係 で あ
り ， そ の 内訳は大学院 18名 ， 研修医3 1名 ， 助 手
6 名 で あ り ， 本学以 外 へ の 進 路 に つ い て も 他大
学 の大学院， 研修 医 が 1 4名 で， 全卒業生 の 約90
%が大学に所属 し て し る 。 第 2 期生以後， 本年
卒業 の 第 4 期 ま で の 進路状況 は ， 本学関係 が53
�55% と 第 l 期生に比 べ て 減少 し た が， 毎年50
名 以 上 の新卒者が本学に所属 し て お り ， ま た 第
l 期生 同様， 本学を含 め て 大 学 の所 属 は 毎年約
90% を 占 め ， 近い 将来各地 の 医療機 関 に お い
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て ， 本学卒業生が 中堅的な存在 に な る こ と が期
待 さ れ る 。
一方医師国家試験合格状況は 第73回 国 家試験
(昭和57年春〉 以後本年春 の 第79固 ま で 7 回 の
受験者数は394名 ， 合格者数364名 (合格率92 . 4
%) で あ り ， 毎 回 国 立大学合格率 の 平均値 よ り
良 い成績を 示 し て い る 。
6 医学会
本学に お け る 医学研究 の振興に寄与す る こ と
を 目 的 と し て ， 学術集会 の 開催， 学会誌 の 刊 行
等 の 事業 を行 う た め に富 山 医科薬科大 学 の 医 学
会 が 昭和54年 4 月 に 発足 し た 。 当 時は よ う や く
附属病院 の 開院準備が進め ら れ て い る こ ろ で あ
り ， ま た学年進 行 中 で も あ っ て 実 質 的 な 活動は
昭和59年 1 月 か ら 開始 さ れた。 す な わ ち学術集
会 と し て は新任教授 の就任講演， 離任教授 の 最
終講議 ， ま た 著名 な 内外研究者 の特別講演を主
催 ま た は共催 L て 来 た。 ま た 昭和田年 1 2 月 1 日
に は 第 l 回 医学会総会 ・ 第 5 回 医学会学術集会
を 開 催 し ， 佐 々 翠学長 の 特別講演 「 日 本 の 風
土病， 世界 の風土病J ， お よ び熊谷 朗副学長，
小 泉富美朝教授司会に よ る シ ン ポ ジ ウ ム 「高血
圧 の 病態に 関 す る 基礎 と 臨床」 が行われた。
従来各専門領域毎 の検討会， セ ミ ナ ー ， 講演
会等は頻繁 に 聞 カ通 れ て い た が ， 今後は斬新 な 企
画 に よ り ， ま た薬学部 ， 和漢薬研究所 と の連繋
を も 意 図 し た学術集会 を 開 催す る こ と に よ り ，
学 内 で の 研究成果 の 積極的 な 交流 の場 と し て 本
医学会を位置づけ て 行 き た し 、 。
(医学部長 佐 々 木 博)
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第 2 節 薬学部 お よ び薬学研究科
本学薬学部 は 古 く 明 治26年 に そ の 前 身 が あ
る 。
以 来 ， 幾多 の変遷を経て ， 富 山駅 の北方， 奥
田 の地 ( 2 万 3 千坪) に創設 さ れた の は ， 大正
l 年 であ る 。 昭和20年 8 月 l 臼 (以降昭和年号
を省略)， 米軍 の空襲に よ っ て 校舎は灰憧 に 帰 し
た が ， 書庫は 鉄筋であ っ た の で、無事 で、あ っ た。
筆者 は 翌 2 1 年 2 月 同校に着任 し た が ， 当 時 は 旧
制富 山 高校学校 に 間借 り し た。 間 も な く 奥 田 の
地に復帰 し た 。 24年に新制大学 と な り ， 38年に
は ， 修士課程大学院， 和漢薬 研 究 施 設 (一部
門〕 が発足 し ， 新制大学 と し て は ， 全 国 国 立大
学薬学部 で は ， 最大規模 の も の と な り ， つ い で-
38年�39年度 に か け て ， 今 の 五福 の地 に あ る 富
山 大 学 に 移転 し た 。 こ こ で， 本薬学部 ほ ど ， 過
去 に お い て ， 移転に移転を重ねた歴史を も っ学
校は他 に な い と 言われて い る こ と を述 べ て お き
た い 。 4 1 年 に は ， 二学科制 と な り ， 研究施設は
47年に 5 部 門 と な り ， さ ら に 49年に は ， 第 14講
座 と し て 環境衛生分析学 の講座が生 ま れ ， 5 部
門 の研究施設は 附置研究所に独立昇格 し た。 と
こ ろ で， 薬学部 を お く 国立大 学 に は す べ て 医学
部 が設置 さ れ て い た が ， 富 山大 学だ け は 医学部
が な か っ た。 そ れ が和 漢薬研究所創設が一つ の
大 き な 弾み と な っ て ， そ れ ま で 10年 の 間取沙汰
さ れ て い た 医学教育機関設置へ と 一気 に動 く こ
と に な っ た の で、あ る 。 49年 4 月 ご ろ ， 富 山大学
に医学部 は な い が ， 薬学部 お よ び和漢薬研究所
と し て ， 医学教育機関設置 の運動に対 し ど の
よ う に対応す る か 思 い き っ て ， 医学教育機関創
設 に参加す る こ と は考 え ら れ な い か と 言 う 声 が
6 月 中旬 頃 に な る と 関係 筋 の 方か ら 入 っ て 来
た。 当 時 ， 林富 山大学長へ も ， そ の よ う な 意 向
が伝 え ら れた。 し か し こ の話 は す で に 暗 々 裡
に 48年 の始 め か ら ， ム ー ド と し て あ っ た の で、は
な い か と 思 う 。 と 言 う の は ， 48年 2 月 ご ろ ， 富
山 県 か ら 「東洋医学研究会 と し 寸 外郭 団 体 を 作
る こ と に し た。 つ い て は薬学部 か ら そ の メ ン バ
ー を推薦 さ れた し 、 」 と の こ と で， 筆者は大浦，
木村両教授 を推薦 し た が ， 他大学 の 関 係 者 も メ
ン パ ー と し て 加 わ っ て お ら れ た も の と 思 う 。 48
年 5 月 段階で， 富 山 県 は 富 山大学医学部構想を
白 紙還元 し て ， 単科医科大 学構想 に切換 え ， 富
山 大 学 と は 無関 係 に 医科大学創設に踏 み切 り ，
48年 7 月 に は ， 記録に よ る と ， 金沢， 新潟お よ
び千葉三大学医学部協力 の も と に 医学教官候補
者 リ ス ト が作成 さ れ て い た 。 そ し て ， そ の 特色
と し て ， 和漢医薬研究施設 (仮称) 環境衛生研
究施設 (仮称) を 附置す る こ と な ど の構想 が 出
来 て お り ， 10月 10 日 北 日 本新聞 に も ， 掲載 さ れ
て い る 。 こ れに 呼応す る か の よ う に ， 件 の 研究
会は東洋医学研究所設立委員会 に 改称 さ れ て お
り ， 県 の方か ら ， 知事に 答 申 の 必要 も あ る の
で ， 一読 の 上， 捺 印 を求 め た し 、 と の こ と で あ っ
た が ， 委員 で も な い 筆者 が捺 印 す る の は ， 筋 の
通 ら ぬ 話 で あ る と 拒否 し た も の の ， 結局一部修
正 を 求 め て 了 承 し た 。 以 上 の 経緯 を経 て 48年か
ら 49年 6 月 段階に至 っ た の で、 あ る 。 し か も こ の
時点で， 富 山大 学 では和漢薬研究所が 発足 し ，
教官未発令 の ま ま 環境衛生分析学講座が 出 来 て
い る の で あ る 。 こ の よ う に ， 医学教育機関 の た
め の 周 囲 の 条件が整い 始 め て い た と 言 う こ と が
出 来 ょ う 。 そ れ で ， 薬学部 と し て は ， 現実 の 問
題 と し て 真剣 に検討す る 必要に迫 ら れ た。 7 月
に 入 る と ， 文部省 と の 打 ち 合わ せ， 学 部 教 授
会 ， 部局長懇談会， 評議会， さ ら に は 同窓会関
係 ， 学外 の 薬学関係者 と の協議 が繰返 さ れた。
他学部 の強 力 な反対， 学部 内 に お け る 傾聴 に値
す る 貴重 な 反対意 見 や ， 条件闘争的意見 も 多 々
あ っ た。 そ の た め ， 教授会 を 中 断 し待機 の ま ま
二度 に も わた り 文部 省 関 係 筋 と 電話 で交渉 し た
こ と も あ っ た。 ま た学長 の 出 席 を 求 め て 事情説
明 を 聞 い た こ と も あ っ た。
具体的 内 容 に つ い て は ， 当 時 の 教授会の議事
録 に 残 さ れ て い る の で， こ こ では ふ れ な し 、 。 教
授会 の 一員 一員 の 胸 中 は ， わ が 国 に お け る 薬学
教育 の 苦難に満 ち た 消長 の歴史を知 っ て い る だ
け に ， 賛成 と い っ て も 4 分反 対 の 気 持 が あ っ
た。
し か し 情況 は 決 断 の 時期 に 入 っ て い た。 我 々
と し て は ， 薬学 の 浮沈盛衰 を か け た ま さ に清水
の 舞 台 か ら 飛び降 り る 気持であ っ た。 こ れは ，
単 な る 心情論では な し 、 。 議 決 の 内 容 は ， I医科
薬科大 学 の 創設に参加す る 方 向 で努 力 す る 」 と
言 う も の で あ っ た。 こ こ で富 山大学学園 ニ ュ ー
ス No. 15 I医科薬科大学創設参加 につ い て 」 を転
載す る が，
医科薬科大学創設参加につ い て
薬学部長 山 崎 高麿
「数年来政府が， 最近10年の 高度経済成長 の ひず
みに よ る さ ま ざ ま の 社会的矛盾に対す る 反省 の上に
立 っ て ， 人間尊重 と 福祉社会建設の 一環 と し て ， 一
県ー医科大学の構想、を打出 した こ と は， 歓迎すべ き
政策 と いわねば な ら な い。 こ の こ と は， あたか も ，
明治に入 っ て政府が近代国家の形成を 目 指 し て ， 西
洋の文物， 政治行政の 仕組み， さ ら に は， そ れ ま で
の 漢方医学に代わ り ， 西洋医学を導入す る た め ， 文
教政策 の ー っ と して ， 東京法科大学や東京医科大学
を 創設 した の と 同様の意義を有す る も の で あ る 。 こ
の よ う に し て ， 今 回富山県に も 医学教育機関が創設
さ れ る に際 し て ， 薬学部が医薬一体 と す る 真 の 総合
性 と 協力態勢を充実 さ せ る た め ， あ え て 医科薬科大
学の創設に踏み き っ た も の で あ る 。
我が国 の 国立大学は従来総合大学の構想を採用 し
て き た と こ ろ が多 く ， 戦後新制大学が， 教育の民主
化 と 機会均等を基本姿勢 と して 発足 した と き も ， 複
合大学 ま た は連合大学構想、を も っ て 出発 したが， こ
れ も ま た政府 の 文教政策で あ っ た。 しか し いずれ
の場合 も ， 真に学問教育の総合性に お い て ， 実の あ
る も の が あ っ た で、 あ ろ う か。 例 え ば， 戦前東京帝国
大学医学部は， 医学科 と 薬学科 と か ら な り た っ て い
たが， 両者は 同一学部 に あ り なが ら ， 真 の 医 と 薬 と
の 総合性， 協力態勢が築かれて い た と は言い難い の
で は な か ろ う か。 こ の こ と は， 殆 ん どすべて の 大学
に共通 し て 言 え る こ と で あ り 某々 大学では， 理学部
と 工学部 と が， あ る い は医学部の基礎 と 臨床が仲が
悪い と か い う よ う な こ と は， 度 々 聞か れ る こ と で あ
る 。 そ の よ う なわけで， 医 と 薬 と を と っ て み る と ，
そ の 総合性， 協力態勢 の欠如が， やがて は， サ リ ド
マ イ ド奇型児， ス モ ン病につ ら な っ て い な い と は，
断言 で き る で あ ろ う か。
数年来各大学が過去いわ ゆ る 大学紛争を経験 し，
それぞれの 改革案が 出 さ れな が ら も ， 大学 自 治 の根
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幹を なす も の は学部の 白 治 で あ る と い う 思想が貫か
れ る 限 り にお い て は， しば しば， 学部の 利害が先 に
立 ち ， 総合性 の 実を期待す る こ と が 困難で あ る 現実
も 無視で き ない こ と を理解 さ れた い。 私は実地調査
の た め来県 した与野党国会議員 の文教委員 の 諸 氏 に
も こ れ ら の こ と を 申 し上げた の で、 あ る が， 十分の理
解 を 得た も の と 思 う 。 真の 総合大学 と は ， 単に学部
の 数が多 く な り ， 大学が マ ン モ ス 化す る こ と では な
く ， 実の あ る 総合性が教育研究の 両面に お い て具体
的に発揮 さ れて こ そ総合大学であ り ， 薬学部は， こ
の よ う な深い反省 の も と に， 真 の 医 と 薬 と の協力態
勢 の 実現を 目 指 し て ， 医科薬科大学の 創設に参加す
る こ と に決 した。 さ ら に一地方に， 小 さ い な が ら
も ， 二つ の 国立大学が設置 さ れ相互に啓発 し あ う こ
と は， 将来両大学が一層 の 充実発展す る に必ず よ い
影響を与え る も の と 信 じ る 。
薬学部が医科薬科大学の理念 と して掲げたし 、 こ と
は次の如 く で あ る 。
本来， 医学 と 薬学 と は車の両輪 と も い う べ き ， 極
め て親近 な学問の領域で あ り ， 特に今 日 ， 医 と 薬 と
の 学際的教育 と 研究の推進充実を 図 る こ と は， 直接
人類 の福祉にかかわ る 緊急 な課題で あ る と 考 え ら
れ， 併せて， 富山大学和漢薬研究所は， 従来の西洋
医薬に対す る 補完的役割を果たすばか り で な く ， 医
と 薬 と の 架け橋的存在 と も な り 得 る と 信 じ ， こ の
際， 富 山 に国立医科薬科大学を創設す る こ と は， 医
薬それぞれの主体性を発揮 し な が ら ， なおかつ， 上
述 の 学際的教育研究を推進す る にふ さ わ し い環境を
与え る も の と し て ， そ の 意義は深い と 考え る 。
以上の よ う な理念を建学の精神 と し て ， 我 々 は，
富山県に お け る メ デ ィ カ ノレ セ ン タ ー と して の 医科薬
科大学の 創設に参加す る こ と に努力す る と の 意思決
定を したの で あ る 。 薬学部 と 和漢薬研究所が， 富 山
大学か ら切離 さ れ る こ と は， 富山大学 と し て は遺憾
な 点 も あ る が， それに よ っ て ， 富山大学の総合性が
失われ る と は考え た く な い。 そ れ よ り も ， 先述の 如
く ， 二つの大学が存在す る こ と に よ っ て ， 互 い に啓
発 し あ え る な らば， 両大学に と っ て一層 よ い結果が
期待で き る と 信ず る 。 何 と ぞ富山大学の全教職員 ，
学生 の 皆 さ ん の ご理解を 得たい も の で あ る 。」
内 実 は 記述 の よ う な楽天 ム ー ド では な か っ た
の で あ る 。
し か し と に も か く に も ， 事実上， 医科薬科
大学創設に踏み切 っ て ， 9 月 早 々 に大 蔵省 に概
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算要求 す る と と も に ， 岩間文部次官 の 来学 が あ
り ， 激励を受けた こ と を覚 え て い る 。 創設準備
に む け て ， 実質的に 文部省 と 協議 に 入 っ た の
は ， そ れ か ら で， 10月 下旬か ら 1 1 月 に か け て ，
ほ ぼ， 概算要求 は確実 に通過す る も の と 思われ
た。 こ の こ ろ ， 島根， 大分， 佐 賀 ， 高 知 の う ち
高知， 佐賀は脱落 し た か の よ う で あ り ， 大分は
島根 に つ い で可能性があ る 。 ひ 土 っ と す る と ，
二校分 の予算で三校 に な る か も し れ な い と い う
の で あ る 。 結果的に は 本学 と 島根 の二大学が通
過 し た わ け で、 あ る 。 50年 1 月 10 日 以降 に な る と
法 案提 出 準備 と な る 。 そ の た め I 月 20 日 段階を
迎 え て ， 最終打 ち 合 わせ を す る こ と と な っ た。
こ こ では 薬学部 の 移管計画 お よ び大学院設置計
画 に ふ れ る 。
1 学 生 募 集 51年度実施 と し， 富 山大学
薬学部は50年度募集を最終
と す る 。
2 弱 年 対 策 54年 3 月 ま でに富山大学薬
学部の 課程を履習 し終わ ら
な か っ た者は， 引続 き 所要
単位は富山医科薬科大学に
お い て履習す る も の と す
る 。
3 大学院前期課程 53年度募集実施 と し 富山
大学大学院は52年度募集を
最終 と し 54年 3 月 ま で存
続す る も の と す る 。
4 同上 後 期 課 程 学年進行を待たず， 前期課
程 と 同 時募集を 実施す る 。
5 学部講座 の 移管年次計画
51年度 薬化学 薬品作用学 薬品物理化学
52年度 薬品分析化学 生薬学 薬品合成化
学 微生物化学
53年度 薬剤学 薬剤製造学 環境衛生分析
学 薬品製造工学 薬品製造化学
54年度 衛生化学 薬品生物化学
上記移行計画 は ， 50年 1 月 20 日 以降31 日 ま で
の 間 ， 電話 に よ る 最終決定で あ っ た。 大 学院設
置 の53年度 に は ， 薬学専攻， 製薬化学専攻 の 二
専攻を設 け る こ と が予定 さ れ， 一専攻に つ き ，
@教授 5 名 ， 合教官 5 名 ， 計 10名 ， し た が っ て
二専攻 と な る と ， @教授 10名 ， 合教官 10名 ， 計
20名 の教官を必要 と し た 。 そ の た め ， 53年度 に
は ， 各学科専攻に つ い て ， そ れ ぞ れ 6 講座を 準
備 し て お く こ と が， 資格審査上望 ま し い と い う
の で， 薬学科 6 講座， 製薬化学科 6 講座を53年
度 ま で に 移管す る こ と と し た た め ， 薬学科 8 講
座 の う ち ， 衛生化学 と 薬 品生物化学 の 2 講座が
54年度 に ま わ る こ と に な っ た。 し か し 薬学研
究棟が完成 し た の は54年 3 月 で あ る か ら ， そ れ
ま で教官は す べ て ， 実質 的 に は ， 富 山大学薬学
部 に い た わ け で ， 富 山大学薬学部学生， 院生 の
教育 に あ た っ た。
一方， 富 山 医科薬科大学第一 回 入学式 は51年 4
月 に挙行 さ れ ， 大学院は 前期後期 と も ， 53年 同
時募集 と な っ た が ， 国 立学校設置法一部 改正 法
案 が 国 会 で承認 さ れた の は ， 53年 6 月 17 日 で あ
り ， そ の 入学式 は 7 月 10 日 で あ っ た。 そ し て ，
55年 3 月 ， 学部第一回卒業生を送 り 出 し たO
と こ ろ で大 学院 の設置 に つ い て は ， 種 々 迂余
曲折， 計画 の変更があ っ た。 50年 1 月 20 日 段階
で は ， 薬学部博士課程大学院 につ い て は ， 文部
省、 は ， 重要施策 と し て 取 り 上げ， 責任を も っ て
大蔵省 と 折衝す る と の こ と であ っ た の で ， 我 々
と し て は ， 少 し の ち の こ と で も あ り ， 比較的の
ん び り し て ， 昭和5 1年10月 こ ろ ま では ， 未だ 準
備態勢に 入 っ て い な か っ た。 修士課程 は 富 山 大
学 で既設 で あ る か ら ， あ と は 後期を積 上げ る だ
け と 思 っ て い た か ら であ る 。 と こ ろ が ， 10月 ご
ろ ， 文部省 医学教育課か ら ， 計画書 を 提 出 す る
よ う 指示 し て 来た の で， 早速委員会を設置 し
協議 を始 め た。 当然二専攻 と 思 い話 し 合 い に 入
っ た が ， こ の 時， 始め て ， 新 し い 医科 薬科大学
の 薬学大学院 であ る か ら に は ， そ の 特 色 を 出
し ， 新 し い 薬学研究 の 理念 が な け れ ば な ら ぬ と
い う の で あ る 。 い わ れ て 見 れ ば そ の と お り で あ
る が， 話は全 く 違 っ て 来た。 し か し 結 論 的 に
は ， 医療薬学専攻一専攻 と し 十大講座を と る
こ と に 了 解 が つ い た 。 以 下 そ の組織を 示す。 と
こ ろ が ， 大 学院 の設置は 本来大学課 の所掌す る
と こ ろ で あ り な が ら ， そ の段階では大学課が関
与せず， 専 ら 医学教育課が窓 口 で あ り ， あ と は
大学課が こ れを認めれば よ い と の こ と で あ っ
た。 こ れが 5 1年 1 1 月 下旬 の段階であ っ た。
医療薬科学専攻-1
病 院 薬 学
臨床 化 学 分 析
一薬 剤j 設 計
代謝遺伝生化学
薬 理 活 性
一生物 活 性 制 御
一環境 生 物 化 学
一資 源 利 用
物性 物 理 化 学
一合 成 設 計
そ し て ， 52年 4 月 を迎 え たO い よ い よ ， 概算要
求 を 入れ準備段階 と な っ て ， 52年 4 � 5 月 に な
る と ， 大学課が関与す る こ と に な っ て ， 事情は
一変 し た 。
要す る に ， 医学教育課 と ， 大学課 と の 間 に 詰
め が な さ れ て い な か っ た。 そ し て 事 前 の 計 画 は
一瞬に し て 反古 と な り ， 54年 3 月 ま で， 富 山 大
学薬学部 に存続す る 衛生化学， 薬 品 生物化学を
含 め た 既設 の 14講座全体を 5 大講座 ぐ ら い に 改
組 し ， 弾力 的講座運営 と し ， 一学科一専攻に 出
来 ぬ も の か と い う わ け で、あ る 。 そ し て 他大学薬
学部が真似 出 来 ぬ よ う に理論武装を さ れた し 、 と
言 う の で あ っ た。 そ れ で， 学部学科名 と し て ，
薬学部薬科学科 と し た 。 そ れは ， 従来薬学科，
製薬化学科 の 二学科であ っ た た め に ， も し 薬学
科 の 一学科制 に す る と 製薬化学科 の 存在 が う す
れ る の で， 薬 の サ イ エ ン ス と し づ 意味で ， 薬科
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学科 と し て ， 薬学 の物質科学 の一面を表現す る
こ と と し ， 大学院 の方 も ， 広い意味で， 医療薬
科学専攻 と す る こ と で， な ん と 1 週 間 ほ ど で
の ， 泥縄式結着 であ っ た が ， 当 時 の 医学教育課
長 は 実 の と こ ろ ， 勢 力 的かっ温情を も っ て 真剣
に 考 え て 下 さ っ た こ と を 今 も っ て 忘 れ がた し 、 。
8 月 は ， 教員 の 資格審査 で あ っ た が ， 一専攻
と は い え ， 二専攻相 当 の 規模 の薬学部 で あ る 以
上， 二専攻相 当 の 資格教員 数が求 め ら れ た 。 幸
い学部 だ け で， @教員 19， 合教員 4 (基準は@
10， 合 10) が確保 さ れ， こ れに和漢薬研究所で
は @ 7 ， 合 l が加 わ っ た の で、成立す る こ と に な
り ， 53年度概算要求 も 大蔵省 で認め ら れたO
以 上， 大 学院成立 の経過 であ る が ， こ れ に 伴
っ て ， 学部講座は 次 の よ う な 組織 と な っ て 今 日
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こ の よ う に し て ， 前期課程が55年 3 月 第一 回
生， 後期課程が56年 3 月 第一 回 生 を そ れ ぞれ送
り 出 し ， 今 日 ま で， 修士 165 名 ， 博士 1 1名 ， さ
ら に論文博士20名 を 出 し て い る 。
(薬学部長 山 崎 高 鹿〉
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10年一昔 と 人は 言 う 。 何事 も 10年 た て ば随分
古 ぼ け て く る も の だ 。 と め ど も な く 無限に流 れ
る 歳 月 の 中 で， 富 山 医科薬科大学 も 創立以来 10
年た っ た。 ま だ 10年 し か た っ て い な い の では な
く ， 早 く も 10年た っ た の だ。
生 ま れ落 ち て こ の 世 に 生 を 受 け た ばか り の 赤
ん 坊 で さ え 10歳 に な る 。 10歳 と い え ば小学校 の
4 年生 と い う と こ ろ だ 。 善悪 の 判 断 も 十分につ
く 立派 な 人 間 だ 。 そ の よ う に 10年は o 歳 の赤
ん 坊が一人 の 人 間 に成長す る ほ ど の長 い 年 月 な
の だ 。
富 山 医科薬科大 学 も 創立以来， 10年 も の 長い
年 月 を 経て き た の だ か ら ， 本大学 の 良 い と こ ろ
と 悪い と こ ろ の 判 断が 自 ら つ く 年 ご ろ な の だ O
こ の 時 に あ た り ， 現在 ま で過 ご し て き た 日 々 の
歴史 の 中 に ， 悪 い と こ ろ を認 め そ れ を 改 め ， 良
い と こ ろ を 知 り ， そ れ を伸ばすた め の 区切 り と
し て の 十周年 の記念式典 を や る こ と は ， そ れ な
り の 意義 が あ ろ う 。
和漢薬研究所は， 昭和38年富 山大学薬学部 附
属研究施設 と し て 発足 し ， 昭和49年 分 離 独 立
し 研究所に昇格 した。 そ し て ， 昭和53年富 山
医科薬科 大学和漢薬研究所 に移行 し た 。 国 立 と
し て 唯一 の和漢薬に 関 す る 総合 的 な 研究所 で あ
る 。
和漢薬 と は ， 狭義に は 中 国 お よ びわ が 国 の 伝
統医学で用 い ら れ る 薬用天然産物を 意味す る 。
本研究所に お い て は ， 広 く 天然薬物を研究対象
と し て い る 。 薬害や難病治療 の 問題か ら天然薬
物に対す る 関心 と 期待が高 ま っ た。 こ う し た 時
代 の 要請に直接応 え る 研究 を 行 う と と も に ， さ
ら に進 ん で， 天然薬物 の 複 雑 ・ 精妙 な 生体作用
の 解 明 を通 じ て 生命科学 の 本 質 に 関 す る 学理を
追求す る と こ ろ に 本研究所 の 目 的が あ る 。
和漢薬研究所は 5 つ の 部 門 か ら 構成 さ れ て
い る O 資源 開 発部 門 ， 化学応用 部 門 ， 生物試験
部 門 ， 病態生化学部 門 お よ び 臨床利用 部 門 で あ
る 。 近年 の 生命科学 に おけ る 飛躍的発展に よ っ
て 得 ら れた先端技術を果敢に導入 し 諸外国，
他学問領域 の研究者 と の 交流 を促進す る こ と に
よ っ て ， 研究活力を維持 向 上 さ せ ， 和漢薬 に 関
す る 医 ， 薬学的研究 を一層 発展 さ せ る こ と を 目
指 L ， 日 本 国 内 は も ち ろ ん ， 国 際的に も 聞 かれ
た共 同利用 を 指 向 し 資源 開 発系， 天然物化学
系 ， 生体調節系， 薬理系 な ら び に製剤評価系 よ
り な る 2 つ の 客員部門 を含む 10研究部 門 と 6 つ
の機能的な 附属研究施設 の設置を 目 標 と し た い
と 考 え て い る 。 こ れ ら の部 門構成に よ り 天然薬
物 の 品 質 ・ 成分を正 し く 評価 し て 医薬 品 と し て
確か な も の と す る と と も に ， そ の 成分 の 薬理効
果 を動物実験で科学的に評価 し ， 薬理作用 の機
構 を 生命工学 的 な 研究技術 を駆使 し て 解 明 し た
L 、 。
本学設立 の理念 は ， 医学 と 薬学 の連携 と 東西
医 学 の 結合 に あ る 。 し た が っ て 本研究所は こ の
相互関係 の 要 の役割を担 う も の だO 医 ， 薬両学
部 は も ち ろ ん の こ と ， 病院各診療科 も こ の建学
の 理念 に そ っ た研究を活発に展開 し て き た 。 特
に和漢診療部 は 本研究所 と の 密接な連携 の も と
に充実 し た 診療 と 研究 を 展開 し て い る 。 こ の よ
う な 共 同研究 を推進す る ， よ き 相互関係 に お い
て 初 め て 実際に医療 と 直結 し た新 し い 和漢薬に
関 す る 研究 の 発展が期待 さ れ る の だ 。 し た が っ
て ， 和漢薬 の研究領域は完全 に学際的な も の と
い え よ う 。
そ う し た 意味か ら も ， 最近 に お け る 生命科学
の研究領域に強 力 な イ ン パ ク ト を及ぼ し つ づ け
た遺伝子操作 を は じ め と す る 遺伝工学な ら び に
発生工学 の先端技術を導入 し て ， 和漢薬の研究
領域を更に新 し く 展開 し な け れ ば な ら な し 、 。 こ
れ こ そ ， 将来 に お け る 第三 の 医学 と も い う べ き
東西融合医学 の基盤 と し て の役割を果たすべ き
和漢薬研究 の 求 め ら れ る 姿 で あ る 。
し た が っ て ， 木研究所が来た る べ き 医学改革
に お い て 基礎科学的 な面 で貢献す る た め に は ，
研究所 の既設部 門 に おけ る 研究 内容 の再検討は
も と よ り ， 将 来 に 向 け て の 研究体 制 の 質的改革
が必要で、 あ ろ う 。 か く し て ， 和漢薬が実際医療
の 面 で真に西洋医学に お け る 治療法に対 し て 相
補的， ま た協力 的役割を果たすた め の 第三 の 医
学 の 確立 を 目 指 し た よ う な新 し い 学 際 的 な 研究
領域が形成 さ れ る で あ ろ う 。 ま さ し く ， 科学的
先 見性に立脚 し た 高 度 の基礎研究 の充実 に よ っ
て こ そ ， そ の 研究成果 を実際医療 の 面 に生かす
こ と が で き る の で あ ろ う 。 こ う し た研究 エ ネ ル
ギ ー を 総括運用 す る た め に我 々 は新た な 10年に
向 か つ て 一歩 を踏み 出 し た の だO
各研究部 門 に お け る 現在 の研究 目 的は 次 の と
お り で あ る 。
1 ) 資源開発部 門 :
和漢薬 の基源決定， 有効成分 の研究， 品質評
価 法 の 確立， 和 漢薬成分 の体 内 に お け る 代謝 と
薬効発現機構 の 究 明 ， 和漢薬に よ る 醐蝕予 防 の
研究 な ど を 主要 目 的 と し さ ら に ， 民族薬物調
査 に よ る 新資源 の 開 発お よ び比較文化 の研究 を
行 っ て い る 。
2) 化学応用部 門 :
和漢薬 お よ び そ れ に 関連す る 動植物 の 生理活
性 成分 の分離， 構造解析を行 う と と も に ， そ れ
ら の 有効成分 の 化学的合成法 を 開 発研究 し ， さ
ら に化学構造 と 生理活性 と の 相 関 関 係 を 究 明
し ， 和漢薬 の作用物質 の本体を追究す る 。
3) 生物試験部 門 :
和漢薬 の薬効 の 実験薬理学的評価 と 作用 機構
の 解 明 を 目 的 と す る 。 主 な研究課題 ; 1 . 和漢
薬 の 薬効評価法 の 計量薬理学的研究。 2 . 中枢
化学伝達 の薬理学的研究。 3 . シ ナ プ ス 膜 レ セ
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プ タ ー ・ エ フ ェ ク タ 一 系制御機構 の 神 経化学的
研究。 4 . 脳機能 の 発生， 発育 ， 加 令化 の分子
薬理学的研究。
4) 病態生化学部 門 :
遺伝生化学， 免疫化学， 病態生化学 な ら び に
遺伝子工学， 染 色体工学， 細胞工学， 匪工学 な
ど の 医生物学領域に お け る 最新 の 研究技術 を 導
入す る こ と に よ っ て 和漢薬効果に対す る 応答性
体 質 の モ テツレ動物 を育成 L . [証」 と 「方剤」 と
の 関連性を薬理遺伝学的立場か ら 解 明 し た L 、 0
5) 臨床利用 部 門 :
和漢薬 の効果を生化学的に研究 し そ の 作用
機序 な ら び に有効成分を解 明 し ， 臨床応用 を 目
的 と し て い る 。 主 な 研究題 目 ; 1 . 腎不全 モ デ
ノレ動物 の確立o 2 . 和漢薬に よ る 腎不全 の 代謝
改善作用 と そ の 臨床応用研究。 3 . 和漢薬成分
の 各種代謝疾患 モ デ ル動物に対す る 作用 と そ の
応用研究。
確 か に ， わ が和漢薬研究所 の施設や設備 は 世
界 的 に み て も 一流 であ る 。 こ の よ う な 施設や設
備 が し 、 か に一流 の 最上級 ク ラ ス に位置 さ れ る も
の で あ っ た と し て も ， 研究成果 が そ れ に と も な
わ な けれ ば ， む し ろ 悲惨 であ る 。 なぜ な ら ば ，
そ こ に い る 構成 ス タ ッ フ の 能 力 が ， も ろ に 問 わ
れ る か ら だ。
(和漢薬研究所長 荻 田 善一〉
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附属病院 の 創設準備 は ， 昭和50年 10月 小林
l孜副学長 (医療担当〉 が就任 さ れ て の ち ， 病院
創設専門委員会 (委員長小林副学長) を 発足 し
た こ と か ら始 ま っ た (昭和5 1年 5 月 か ら病院創
設委員会 と な っ た。 〉 。 さ ら に ， 病院各部 門 の 運
営 に つ い て 専 門 的 に 検討す る た め ， 放射線， 検
査， 手 術 ， 材料 ， 薬剤， 物療， 輸血， 病歴， 外
来 ， 病棟等 の各専門分科会を置 き ， 具体的 な 作
業 を 進 め る こ と と し た。
本学附属病院 は ， 他 の 医学部附属病院 と は趣
き を 異に し ， 医学関係者 の み な ら ず薬学関係者
の 臨床教育 ・ 研究 の 場 と し て ， ま た ， 西洋 医 学
と 東洋 医学 と の双方 の利点を診療に生かす た め
の 医療機関 と し て 本学創設 の 基本構 想 に 基 づ
き ， 具体的 に検討が進め ら れ た 。
創設業務は ， 主 と し て 各部 門 の シ ス テ ム 設計
か ら こ れ に 伴 う 建物配置計画 ， 面積配分等 につ
い て 精 力 的 に討議 が行われ， 病院建設 の骨格造
り が行われた。 こ の 間 ， 病院建築 につ い て 名 古
屋工事事務所 と の 折衝が頻繁 に続け ら れ， 昭和
52年 3 月 1 1 日 ， 附属病院建築第 l 期工事 (34 ， 6
731め の着工を み る に至 っ た (竣工 昭和54年
2 月 〕 。
昭和52年 4 月 18 日 ， 富 山 医 科薬科大学附属病
院創設準備室が正式に設置 さ れ， 小林副学長が
準備室長に， 同 時 に 今井総主幹， 田 口 事 務 主
幹 ， 坂倉看護主幹， 木村副薬剤主幹 が 発 令 さ
れ， 富 山 県 立 総合衛生学院 (富山市西長江) 内
で創設準備業務を開始 し た 。 当 時 は ， 病院創設
設備費 の配分計画 ， 機器購入計画， 看護要員等
の確保お よ び研修対策， 病歴管理 シ ス テ ム ， 医
事業務電算化 シ ス テ ム 等病院創設 に伴 う 諸準備
が活発に進め ら れた。
翌日年 4 月 ， 病院創設準備室は県立総合衛生
学院か ら 本学臨床研究棟内 (麻酔科教室〉 に 移
転 し た 。 こ の こ ろ は ， 中央診療施設 の技師長予
定者 も 決定 し ， ま た ， 本学採用 に 内定 し て い た
看護要員 につ い て も 他大学附属病院に研修 に 派
遣す る 等開 院 に 向 か つ て の 準備態勢は一段 と 具
体化 し た 。 他方， 同年 8 月 ， 看護婦宿舎 1 期工
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事 (収容人員80名 ， 2 ， 430 m2) も 着工 さ れ (竣
工 昭和54年 3 月 ) ， 創設業務は着 々 進展 し た 。
こ の よ う な 経過を経て ， 昭和54年 4 月 l 臼 国
立学校設置法施行規則 の一部改正 に よ り 富 山 医
科薬科大 学附属病院が設置 さ れ， 病院長 に小林
l肱副学長 が就任 し た 。 設置当初は ， 15診療科
(第一 内科， 第二 内科， 皮膚科， 小児科ー， 神 経
科精神科， 放射線科， 第一外科， 第二外科， 整
形外科， 産科婦人科， 眼科， 耳鼻咽喉科， 泌尿
器科， 麻酔科， 歯科 口 腔外科) ， 4 中央診療施設
(検査部 ， 手術部， 放射線部 ， 材料部 ) の 他 ，
薬剤部 お よ び看護部 が開設 さ れた 。 な お ， 病床
数は暫定的に 320 床 (実在病床 339 床) で行 う
こ と と な っ た。 こ の 他， 学 内措置 と し て 和漢診
療室， 人工透析室， 分娩部 ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン 部 ， 輸血部 等 の 特殊診療施設 を併 せ 開 設 し
た。
附属病院設置か ら 開 院 ま で の 聞 は ， 機器 の搬
入 ， 調 整， 点検が行われ る と と も に ， 診療模擬
演習等各部 門 に お い て 診療受 入準備 に 日 夜忙殺
さ れた が ， 滞 り な く 準備 は 完 了 し 同 年 10月 10 日
に 開 院記念式を盛大 に挙行， 同 月 15 日 よ り 診療
を 開 始 し た 。 ち な み に 当 日 の 患者数は 次 の と お
り で あ る 。
外来患者 135人
I 第一内科21人， 第二内科 1 人， 皮膚科 9 人，
小児科 6 人， 神経科 精神科 5 人， 放射線科 1
人， 第一外科 1 人， 第二外科 7 人， 整形外科
22人， 産科婦人科 4 人， 眼科20人， 耳鼻咽喉
科 8 人， 泌尿器科 6 人， 麻酔科 4 人， 歯科 口
腔外科15人， 和漢診療室 5 人
入院患者 8 人(第一内科 3 ん 小児科 1 人， 眼科 1 人， 泌尿L
器科 1 人， 掬科 口 腔外科 2 人 l 
ま た ， 同 年 7 月 に附属病院第 2 期工事 ( 4 ， 779
m2) 及び看護婦宿舎第 2 期工事 (収 容 人 員 50
名 ， 1 ， 528 m2) が着工 さ れた (竣工 病院昭和
55年 4 月 ， 看護婦宿舎昭和55年 3 月 ) 。
開 院 当初 は暫定的に診療科15， 病床数 320 床
で 発足 し た が， 昭和55年 4 月 1 日 に 2 診 療 科
(第三内科， 脳神経外科〕 の設置が認め ら れ る
と と も に ， 病床 120 床 が ， さ ら に ， 昭和56年 5
月 1 日 に 160 床 が増床 さ れ ， 当初計画 の 病床数
600 床 (実在病床 622 床) が実現 し た 。 ま た ，
建築工事 に つ い て も 昭和55年 9 月 に 高 エ ネ ル ギ
一 治療棟 ( 1 ， 143 m2) が ， さ ら に ， 同 年 10月 に
看護婦宿舎第 3 期工事 (収容人員30名 ， 8 10rriつ
が着工 さ れ (竣工 両工事共 昭 和56年 3 月 ) ，
こ こ に 当初 の 病院建築計画 がほ ぼ完成を み る に
至 っ た。
そ の後， 昭和57年 3 月 3 1 日 ， 病院長 で あ っ た
小林副学長 (医療担 当) が退職 さ れ ， 同年 8 月
1 日 ， 熊谷 朗副学長 (医療担当) が病院長 に
就任 し た 。
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国 立大 学附属病院 で類例 を み な い 本院 の和漢
診療室 につ い て は ， 開院当初， 諸般の 事情で設
置 が正式に認め ら れ な か っ た た め ， や む を 得ず
学 内 措置 で運営 し て き た が ， そ の 実現につ い て
関係者 の 努 力が続け ら れた結果， 昭和60年 5 月
17 日 ， 和漢診療部 と し て正式 に設置が認め ら れ
今 日 に至 っ て い る 。
こ こ に ， 病院創設 の段階か ら 今 日 に至 る ま で
幾多 の 困難 に 打 ち 克 っ て こ ら れた先輩諸兄 に対
し 心か ら 敬意を表 し ， 厚 く 御礼 申 L 上 げ ま
す。
(附属病院長 熊谷 朗)
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は じ め に
国 立学校設置法施行規則 (昭和39年文部省 令
第 1 1号〉 第28条では 「国立大学に事務局及び厚
生補導に 関す る 部 を置 く 」 こ と 等 につ い て 規定
し て お り ， ま た 第29条で、は 「国立大 学 の学部等
に ， そ の規模に応 じ て そ れ ぞれ事務部又 は 事 務
室 を置 く こ と が で き る 」 こ と 等 に つ い て 規定 し
て い る 。 し か し ， 本学 の事務局は ， 前記第28条
お よ び 第29条 の特例 と し て 設 け ら れた 第29条 の
2 の 規定に基づ き ， 1"庶務， 会計， 施設， 学 生 の
厚生補導 に 関 す る 事務を併せ て 処理す る 」 事 務
局 と し て 設置 さ れた。 事務処理 の合理化 ， 能率
化 を 図 ろ う と す る 新 し い 組織形態 で あ り ， い わ
ゆ る 特例 的 な事務局が置かれ て い る の は ， 現在，
旭川 医科大 学 を は じ め と す る 新設医科大学や上
越教育大学， 鹿屋体育大学等20大学にす ぎ な い 。
本学事務局 の歩み
事 務局 は ， 昭和54年 4 月 に 3 部 8 課制 と な り
現在 に至 っ て い る が ， こ れ ま で の歩 み は 以下 の
と お り で あ る 。
1 . 富 山大学国立医学教育機関創設準備室
昭和49年 8 月 16 日 富 山 大 学に 国立医学教
育機関 創設準備室が設置 さ れ， 加藤昭作氏
が事務長に任命 さ れた。 事務室 は 富 山 大 学
の 旧 附属図書館 内 に置かれた。
2 . 富 山大学富 山 医科薬科大学創設準備室
新設 の 医学教育機関 を ， 富 山 大 学薬学部
と 新設 の 医学部 を併せ て 富 山 医科薬科大学
と す る と の方針が決定 し ， 昭和50年 4 月 2 日
に富 山 大 学に富 山 医 科薬科大 学創設準備室
が設置 さ れた。 前 日 の l 日 付け で大 臣 官房
付 〈富 山 医科薬科大学事務局長予 定者〉 に任
命に な っ て い た大 島俊雄氏が 2 日 付 け で創
設 準備室付 に併任 と な っ た。 事務長 に は 加
藤氏 が引 き 続 き 任命 さ れ， 田 口 和彦主幹， 涌
井総務係長 お よ び蔵北会計係長 も 発令に な
り ， 創設準備 に 向 か つ て 本 格 的 な 活動が開
始 さ れた 。 こ の 時期が， 大 学設置審議会に諮
る 「設置計画書」 の作成等， 重要な作業が集
中 し て い た 時期 で、 あ り ， 限 ら れた ス タ ッ プ
で大変 な御苦労があ っ た も の と 思わ れ る 0
3 . 富 山 医科薬科大学事務局
昭和50年 10月 1 日 本学設置に伴 い 事務局
が設置 さ れ， 事務局長に大 島氏， 庶務主幹
に佐藤信 男 氏 ， 会計主幹に加藤氏， 施設主
幹 に浅子修二氏， そ し て 主幹 (附属病院創
設準備担当 ) に 田 口 氏 が そ れ ぞれ発令に な
っ た が， 事務職員 は 事務局長以下わずか 9
人 で あ っ た。 事務室 は ， 富 山 大 学 内 か ら市
内西長江 の富 山県総合衛生学院新館 l 階に
移転 し た 。
昭和5 1年 5 月 10 日 事務局 は 5 課 制 (庶
務， 会計， 施設， 学生お よ ひ 図書課〉 と な っ
た。 庶務， 会計お よ び施設 の各主幹が そ れ
ぞれ課長 と な り ， 学生課長 に 上保安 男 氏 ，
図書課長に津崎成逸氏 が発令に な っ た。 係
の設置 も 8 係 を 数え る に至 っ た。 な お ， 事
務室は こ の年 の 4 月 に 総合 衛生学院 か ら 市
内芝園町 の 富山県立中部 高校 (旧 校舎〉 に
移転， そ の後昭和52年 4 月 に杉 谷 の キ ャ ン
パ ス 内 ( 当初は現在の厚生棟〉 に移 っ た。
一方， 昭和52年 4 月 18 日 附属病院創設準
備室が設置 さ れ， 総主幹に今 井辰雄 氏 ， 主
幹 に 田 口 氏 お よ び坂倉 ナ ミ 氏 が 発令に な っ
た。
昭和53年 4 月 1 日 研究協力課 が 設 置 さ
れ ， 課長に 鬼柳正幸氏 が発令 に な っ た。
昭和54年 4 月 1 日 事務局 は 3 部 8 課制に
な る と と も に 3 月 に竣工 し た事務局管理
棟に移転 し ， 名 実 と も に 本学事務局 と し て
の態勢を 整 え た。
お わ り に
本稿は ， 限 ら れた紙面 と い う こ と も あ っ て ，
機構 の変遷 に終始 し ， こ れ ま でに至 る 先輩諸兄
の御苦労や御活躍に触れ る こ と が で き な か っ た
こ と を おわ び L た い 。 な お ， 歴代 の 事務局幹部
職員一覧 お よ び沿革等 を記入 し た事 務局機構図
を 資料に掲載 し た の で， 事務局十年 の 歩 み を探
る 参考 と さ れた L 、 。
(事務局長 明 野 清和〉
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昭和5 1年 3 月 ， 呉羽丘陵 の杉谷台地に大 学建
設が開始 さ れ， 次 々 と 白亜 の棟 々 が 建 ち な ら
び ， そ の一角 に本学附属図書揺 の建設 がは じ ま
っ た の は 53年 9 月 か ら で， 翌日年 3 月 に完成 し
た。
さ か の ぼ っ て 創設準備室時代， 県立 中央病院
内 の 高等看護学院 の 一室 に ， 医学部設置審議会
委員 の視察 の た め に 4 ， 000�5 ，  000冊 の 専 門 書 が
収納 さ れ て い た の が思 い 出 さ れ る 。 次 い で50年
10月 ， 創設準備委員会 で 当 時 の 学長 で あ っ た平
松先 生を附属図書館長事務取扱 と し て 決 定 し
た。 50年 10月 1 日 ， 本学開設 と 同 時に暫定校舎
(富山市西長江 220 番地富山県立中央病院構 内 〉
に お い て 開学， 翌日年 3 月 26 日 暫定校舎か ら 仮
校舎 (富山市芝 園町 3 - 2 - 1 1富 山県立富 山 中
部 高等学校 旧 校舎〉 へ移転 し 旧 校舎 の ー偶 に
さ さ やか な 図書室 が聞かれ， 単行本約 I 万冊，
雑誌約 200 種 と 今 日 では 考 え ら れ な い よ う な 貧
弱 な も の であ っ たO
次 い で52年 4 月 ， 新校舎 の一部竣 工 と と も
に ， 図書館 も 杉谷 の地に移転 し 現在 の 福利厚
生棟 の 2 階を使用 し て 開館 し た 。 ょ う や く 図書
館 ら し い体裁 を 整 え た と は い え ， せ い ぜ、 い 中学
校か ， 高校 の 図 書室 と い う 感 じ で あ っ た。
初代館長 と し て 整形外科学辻 陽雄教授が54
年 2 月 1 日 什 で 発令 さ れ 4 月 18 日 よ り 現在 の
図書館が開館 し 業 務 を 開始 し た 。
他方， 富 山 大学 の ご協 力 と ご好意 に よ っ て ，
完備 し た薬学系図書27 ， 137冊が富山大学薬学専
門図書室か ら 本学図書館へ全面的に移管 さ れ る
こ と が 決定 し た。 ま た 医学部 に お い て も パ ッ ク
ナ ン パ ー 充実や各方面か ら の 図書 の 寄 贈 を 仰
ぎ ， 辻館長 の献身 的 な ご 努 力 に よ り ， 日 本 で も
ユ ニ ー ク な 医学 ・ 薬学総合図書館 の 基礎が完成
し ， 55年 7 月 ， 蔵書数78 ， 000冊 と な り ， 56年 3
月 に は80 ， 000冊 を突破 し ， 大 学院設置規準に合
格 し ， 医学研究科設置に つ な が っ た。
ま た ， 国立大学図書館協議会の54年度北信越
附属 図書館
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地 区理事館 を本学が担当 し 図書 館 の 活動が ま
す ま す活発化 し て い っ た。
本学 の 生物医学， 薬学， 化学領域に お け る J
I C S T オ ン ラ イ ン d情幸� シ ス テ ム ( J O I S )
の 情報検索 の利用 は55年 1 月 か ら 開 始 し た 。 同
年 6 月 に J 1 C S T 北陸支所が富 山商工会議所
内 に 開設 さ れ ， 従来に比 し 格段 の 簡便， 正 確 さ
を も っ て 文献検索 が可能 と な っ た。
56年 2 月 1 日 よ り 第一 内 科学矢野三郎教授 が
館長 と し て 発令 さ れ ， 日 本 医学図書館協会へ の
参加 が重要課題 と な り ， 蔵書数そ の他か ら56年
10月 の 総会に お い て 正式加盟館 と し て 承認 を う
け ， 各大学附属図書館 と の文献交換が極め て 便
利 に な り ， 研究活動に大 き く 貢献 し た O
58年 2 月 l 日 よ り 薬学部 衛生生物化 学 の 西 荒
介教授が館長 と し て 発令 さ れ ， 研究図書は勿論
学生用 参考図書 の充実 と 視聴覚教育資料 の 整備
に ご 努 力 さ れ， 60年 3 月 現在 で蔵書 数 1 13 ， 369
冊 ， 年間購入学術雑誌 1 ， 092 種 (外国 雑 誌 764
種類〕 と な り ， さ ら に 毎年 6 ， 000 間余 の蔵書 の
増加 が見込 ま れ， 収納場所 も 狭瞳 に な っ た が ，
新設医大 で は 最 も 充実 し た 図 書 館 に 発展 し た。
昭和59年度 ， 年間 入館利用 者数は 16万人， 1 
日 平均 550 人 の多 さ に達 し 複写枚数 も 年 々 飛
躍的に増加 し 59年度は34万枚， さ ら に学外文
献複写依頼件数 も 2， 100 件 と な り ， 図書館員 の
負 担 も 急増 し て い る の が現状 で あ る 。
一方， 情報通信技術は ま す ま す発達 し ， 1 N 
S (高度情報通信 シ ス テ ム ) な ら び に フ ァ ク シ
ミ リ の利用 に よ り 他大学 と の 聞 の文献複写利用
が一部大学問 で開始 さ れ， 極め て 鮮 明 な 文字 ，
画 像 が迅速に送受 さ れ る よ う に な っ た。 さ ら に
大 型 コ ン ビ ュ ー タ ー と 連動 し て 大 学図書館 の ネ
ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 化 も 進 ん で い る 。 本学 も こ
れ ら に い か に対処す る か ， 学術情報 の 中枢 で あ
る 図書館 の 今後 の 最 も 重要な課題であ る 。
(附属図書館長 大浦 彦吉)
